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Ei samaa eikä eri mieltä
Exp(B) (keskivirhe)
Naisparit Miesparit
Ikä 1,03*** (0,000) 1,03*** (0,000)
Sukupuoli
mies 1,09*** (0,003) 1,20*** (0,003)
nainen ref. ref.
Koulutus
matala 1,38*** (0,005) 1,48*** (0,006)
keskitaso 0,98*** (0,004) 0,99 (0,004)
korkea ref. ref.
Onko lapsia
ei ole lapsia 0,98*** (0,004) 0,90*** (0,004)
on lapsia ref. ref.
Uskonnollisuus
aktiivinen 1,47*** (0,004) 1,67*** (0,004)
ei-aktiivinen ref. ref.
Asuinpaikka
kaupunki 0,73*** (0,004) 0,73*** (0,004)
maaseutu ref. ref.
R² (Nagel-
kerke) 0,13 0,17
Oikein 
luokitellut 
tapaukset 
(%)
54,4 55,9
¹ Referenssikategoriana Samaa mieltä olevat.
Tilastollinen merkitsevyys: *p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001.
Liite 2. Multinomiaalinen regressioanalyysi 
suomalaisten näkemyksistä nais- ja miesparien 
vanhemmuudesta suhteessa kyvystä kasvattaa 
lapsi yhtä hyvin kuin naisen ja miehen muodos-
tama pari, 2012¹
Liite 1. Nais- ja miesparit pystyvät kasvattamaan 
lapsen yhtä hyvin kuin naisen ja miehen muo-
dostama pari. Väitteen kanssa samaa mieltä 
olevien osuus, 2012 (%)
Naisparit Miesparit
Sukupuoli
mies 35 28
nainen 51 47
Koulutus
matala 33 26
keskitaso 42 37
korkea 49 43
Onko lapsia
ei ole lapsia 42 36
on lapsia 44 39
Uskonnollisuus
aktiivinen 40 34
ei-aktiivinen 51 47
Asuinpaikka
kaupunki 48 42
maaseutu 32 27
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